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Забарвлені покриття по кераміці з застосуванням 
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Вступ




ється	потреба	 у	первинній	 сировині,	 зменшуються	 енергетичні	
витрати	 на	 переробку	 сировини	 [1].	 Виробництво	 будівельних	
матеріалів	значно	більше,	ніж	інші	галузі,	використовує	відходи	
різних	 вогнетривких	 підприємств,	 зокрема	 для	 одержання	 за-
барвлених	покриттів	по	кераміці.
як	 відомо,	 глазуровані	 матеріали	 повинні	 одночасно	 по-




характеризуються	 високою	 вартістю	 реагентів	 і	 складною	 тех-
нологією	 виготовлення	 [2].	найбільш	перспективним	 способом	
фарбування	глазурних	стекол	є	введення	до	їх	складу	різних	спо-
лук	перехідних	металів,	які	при	хімічній	взаємодії	з	компонен-
тами	 алюмосилікатного	 розплаву	 та	 при	швидкісних	 режимах	
випалу	дозволяють	отримати	якісну	різноманітну	колірну	гаму.	
До	 складу	 таких	 барвників	 можуть	 входити	 наступні	 оксиди:	
Fe2O3,	Al2O3,	CoO,	Cr2O3,	CuO,	ZnO,	MgO	та	інші.	ці	оксиди,	як	
правило,	складають	основу	техногенних	продуктів	[3].
З	 використанням	 хромоксидних	 шламів	 як	 фарбників	 ви-
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Для	 розробки	 складів	 кольорових	 полив	 та	 визначення	 їх	
властивостей	були	обрані	наступні	межі	концентрацій	сировин-
них	 матеріалів,	 мас.	%:	 вміст	 хромоксидних	 відходів	 варіюва-
ли	в	межах	від	2	до	8	%	з	кроком	2;	вміст	фрити	(Харківського	
плиткового	заводу)	 змінювався	від	80	до	92	%;	глини	 (Керамік	




40	%)	 у	 кульовому	 млині	 протягом	 18	 год	 до	 залишку	 на	 ситі	
0,063	 від	 0,5	 до	 1	%.	Після	 цього	 поливу	 наносили	 на	 попере-
дньо	випалені	зразки	лицювальної	плитки	ПаТ	«ХПЗ»	методом	
поливу.	 Після	 підсушування	 проводили	 випал	 за	 температури	
980 °С 	у	силітовій	печі	протягом	30	хв	з	витримкою	6	хв	за	мак-
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мікротвердість	 матеріалів	 визначали	 методом	 вдавлювання	
алмазної	піраміди	і	наступного	розрахунку	значення	мікротвер-
дості	за	відбитком,	який	лишився	на	поверхні	зразка.	
Ідентифікацію	 кольору	 покриттів	 проводили	 за	 міжнарод-




стала	 незамінною	 у	 галузях,	 де	 необхідне	 точне	 розуміння	 ко-
льору	—	як	у	виробництві,	так	і	в	будівництві.	оригінальні	ката-
логи	RAL	випускає	тільки	інститут	RAL	gGmbH:	RAL	CLASSIC,	
RAL	 EFFECT,	 RAL	 DESIGN,	 RAL	 DIGITAL,	 RAL	 PLASTICS,	
RAL	ICOLOURS	[8].
У	 результаті	 здійснення	 експерименту	 за	 планом	 Шеффе	
та	обробки	отриманих	даних,	яка	відбувалась	із	використанням	
статистичного	 аналізу,	 було	 встановлено	 закономірності,	 які	












Результати та їх обговорення 
Відповідно	 до	 задач	 дослідження,	 як	 відгуки	 були	 обрані	
властивості	поливи,	які	обумовлюють	її	естетичні	—	блиск	(%)	
та	 експлуатаційні	 властивості	—	 мікротвердість	 (мПа),	 ТКлР	
(град–1)	 та	 термостійкість	 ( °С).	 графічна	 інтерпретація	 отри-
маних	залежностей	для	полив	подана	у	вигляді	ізоліній	рівних	
значень	 вищеозначених	 властивостей	 на	 трикутних	 діаграмах	
«склад	 —	 властивість».	 на	 рис.	 2	 представлено	 залежність	
«склад	—	блиск».	
аналіз	даних	рис.	2	свідчить	про	те,	що	зі	збільшенням	кіль-




























































дість	 дещо	 зменшується	 і	 складає	 3400	 мПа.	 Зміна	 кількості	
глини	майже	не	впливає	на	дану	властивість.
































що	 з	 підвищенням	кількості	шламу	 від	 2	 до	 8	мас.	%	та	 зміни	
















ХШ-2 RAL	6034 Пастельно-бірюзовий 150 80 10
ХШ-4 RAL	6011 Резедово-зелений 150 70 20
ХШ-6 RAL	6025 Папоротньо-зелений 140 40 30
ХШ-8 RAL	6020 Хромово-зелений 150 30 20
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аналіз	 даних	 таблиці	 свідчить,	 що	 розроблені	 покриття	
з	вмістом	відходу	2	мас.	%	(ХШ-2)	відносяться	до	№	6034	—	ко-
лір	 пастельно-бірюзовий;	 покриття	 з	 вмістом	 4	 мас.	%	 відходу	
(ХШ-4)	належать	до	№	6011	—	колір	резедово-зелений;	покрит-











Розроблено	 поливу,	 яка	 призначена	 для	 глазурування	 ке-
рамічних	 плиток	 для	 внутрішнього	 лицювання	 стін,	 завдяки	
великій	 кольоровій	 гамі,	 а	 також	 високим	 експлуатаційним	
та	 естетичним	 властивостям	 рекомендована	 для	 впровадження	
на	підприємствах	керамічної	промисловості.
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